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U terenskom pregledu i probnim iskopavanjima na izgradnji dijela istočne obilaznice grada Vinkovaca između Mirkovaca i 
Nuštra zabilježeno je postojanje nekoliko arheoloških nalazišta. Trasa obilaznice prolazi sjeveroistočnim rubom grada te pre-
lazi preko blagih uzvišenja na čijim su površinama prikupljeni malobrojni keramički nalazi. S područja Vinkovaca i okolice 
dosad su poznata brojna arheološka nalazišta koja ukazuju na iznimno gustu naseljenost tijekom svih razdoblja, čemu se 
uzrok pronalazi kako u postojanju povoljnih uvjeta za poljodjelstvo, tako i u položaju na važnim komunikacijskim pravcima 
koji su vodili jugom Panonske nizine.
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Institut za arheologiju, u suradnji s Arheološkim 
odjelom Gradskoga muzeja Vinkovci, proveo je terenski 
pregled te potom i probna iskopavanja na dijelu buduće 
trase istočne obilaznice grada Vinkovaca (Vukovarsko-
srijemska županija).1 Trasa obilaznice prolazi uz sjevero-
istočni rub grada, odnosno prelazi preko blagih uzvišenja 
smještenih sjeverno od prigradskoga naselja Mirkovci te 
završava na južnom ulazu u selo Nuštar (sl. 1). Radi se o 
istočnim i sjevernim rubnim dijelovima grada Vinkovaca 
na kojima su od ranije bila poznata pojedina arheološka 
nalazišta, prije svega na osnovi prikupljenih slučajnih na-
laza pohranjenih u Muzeju te provedenih zaštitnih istra-
živanja (Dimitrijević 1979). U prvim fazama izgradnje 
obilaznice, koje su obuhvatile istočni te jugoistočni rubni 
dio grada, otkrivena su te istražena tri nalazišta (Dizdar 
2014; Dizdar, Vulić 2016). 
U prvoj fazi nastavka izgradnje obilaznice tijekom 
studenoga 2015. te iznova u veljači 2016. godine prove-
den je terenski pregled površina preko kojih prelazi trasa 
buduće obilaznice koja povezuje prigradsko naselje Mir-
kovci na istoku sa selom Nuštar koje se nalazi sjeverno 
od Vinkovaca (sl. 1). Najveći dio površina nalazio se pod 
1 Terenski pregled i probna iskopavanja provedeni su na dijelu trase istočne 
obilaznice grada Vinkovaca, 1. dionica, I. faza od km 0+000 do 5+490, od 
studenoga 2015. do travnja 2016. godine, a financirani su sredstvima Hr-
vatskih cesta d.o.o. Koordinator od strane Investitora bio je gosp. Franjo 
Šokac kojem se zahvaljujemo na suradnji. 
oranicama te je u terenskom pregledu obuhvaćena cijela 
trasa obilaznice s pristupnim cestama. Detaljno su pre-
gledane sve dostupne površine te su na tri položaja pri-
kupljeni malobrojni površinski nalazi koji su ukazivali na 
postojanje arheoloških nalazišta. Zbog manjega broja po-
vršinskih nalaza te radi provjere, terenskim su pregledom 
bile obuhvaćene i susjedne oranice. Sva dokumentirana 
nalazišta smještena su na blagim uzvišenjima uz koja je 
nekada protjecao manji paleovodotok, pri čemu je jedno 
nalazište bilo poznato iz prethodno provedenoga teren-
skog pregleda. Za potvrdu postojanja arheoloških nalazi-
šta te provjeru njihovoga vremenskog određenja na osno-
vi prikupljenih površinskih nalaza, tijekom travnja 2016. 
godine provedena su probna iskopavanja. Po središnjoj osi 
trase obilaznice, cijelom dužinom nalazišta pronađenih u 
terenskom pregledu, istražen je probni rov širine 2 m, od-
nosno ukupno je istražena površina od oko 2.500 m2. Na 
svim nalazištima, ispod sloja humusa debljine do 0,60 m, 
izdvojen je sloj smeđe do tamnosmeđe ilovače u kojoj su 
prepoznate zapune ukopanih objekata koje su potvrdile 
pretpostavke o postojanju arheoloških nalazišta, odnosno 
potrebu za provedbom zaštitnih arheoloških istraživanja.
Arheološko nalazište AN 4 Vinkovci – Ervenica 
sjever položeno je na blagom uzvišenju sjeveroistočno od 
Vinkovaca, a jugoistočno od Nuštra. Uzvišenje se blago 
spušta prema jugu i zapadu, dok s istočne strane protje-
če potok Ervenica. Na površinama oranica prikupljeni 
su ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike te 
M. Dizdar, H. Vulić, Terenski pregleD ... isTočne obilaznice VinkoVaca, ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 123–125
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Sl. 1 Arheološka nalazišta na dijelu istočne obilaznice Vinkovaca
Fig. 1  Archaeological sites on the part of the eastern bypass of Vinkovci
ulomci opeka, pri čemu je najveća koncentracija nalaza 
zabilježena sjeveroistočno od trase prema potoku Ervenici 
gdje se također nalazi istaknuto uzvišenje koje, ipak, nije 
izravno ugroženo. U probnim iskopavanjima pronađeno 
je tek nekoliko arheoloških objekata na južnim i istočnim 
padinama uzvišenja koji ukazuju kako se radi o rubnom 
dijelu naselja položenoga bliže potoku Ervenici. U smeđoj 
ilovači prepoznate su veće tamnosmeđe zapune te nekoli-
ko manjih objekata s rijetkim prapovijesnim keramičkim 
ulomcima. Zanimljivo, u sloju humusa pronađeni su i 
ulomci srednjovjekovne keramike koji ukazuju na blizinu 
istodobnoga naselja. Nedaleko od trase obilaznice, u juž-
nome dijelu Nuštra, pronađeno je kasnoavarodobno gro-
blje na redove (Rapan Papeša 2012), dok su na oranicama 
smještenima južnije od trase obilaznice prikupljeni brojni 
rimski keramički ulomci te metalni predmeti (nalazište 
Vinkovci – Ervenica Zapad).
Sljedeće pronađeno arheološko nalazište, AN 5 
Vinkovci – Grabik, položeno je na dva izdužena ovalna 
uzvišenja koja su smještena sjeveroistočno od Vinkova-
ca, odnosno od prigradskoga naselja Mala Bosna, dok 
se potok Ervenica nalazi sjeverozapadno. Na površinama 
oranica prikupljeni su ulomci srednjovjekovne keramike 
i opeka koji ukazuju na intenzivnu naseljenost uzvišenja. 
Nalazište je također zabilježeno u terenskom pregledu 
trase kanala Dunav – Sava kada su također prikupljeni 
ulomci srednjovjekovne keramike (Krznarić Škrivanko 
2008: 59). Najveća koncentracija arheoloških objekata 
dokumentirana je na zapadnije položenom uzvišenju, a 
radi se o zapunama jama i rupa za stupove s ulomcima 
srednjovjekovne keramike koji ukazuju na postojanje 
naselja. Nešto je manja koncentracija arheoloških cijeli-
na na istočnije položenom uzvišenju koje pripada istome 
vremenu. Srednjovjekovni keramički ulomci vjerojatno se 
mogu povezati s naseljem zabilježenim u povijesnim izvo-
rima (Petković 2006). 
Arheološko nalazište AN 6 Mirkovci – Kamenica 2 
položeno je na istaknutom ovalnom uzvišenju smješte-
nom južno od željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik, a 
istočno od nekadašnjega manjeg palevodotoka. Na po-
M. Dizdar, H. Vulić, Terenski pregleD ... isTočne obilaznice VinkoVaca, ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 123–125
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vršinama oranica prikupljeni su ulomci rimske te sred-
njovjekovne keramike i opeka. Ulomci rimskih opeka 
možda potječu s nedalekoga kasnoantičkog kompleksa 
Kamenica, a mogli su biti korišteni i tijekom srednjega 
vijeka (Dimitrijević 1979: 181; Vulić 2012; 2017: 95). U 
probnim iskopavanjima dokumentirano je kako debljina 
humusa iznosi do 0,60 m, a najveća koncentracija arheo-
loških objekata dokumentirana je na zapadnim padinama 
uzvišenja položenima izravno iznad paleovodotoka. Radi 
se o tek nekoliko zapuna jama i rupa za stupove s ulomci-
ma keramike. U sloju humusa zabilježeni su i pojedinačni 
ulomci prapovijesne keramike koji ukazuju na mogućnost 
postojanja i prapovijesnoga naselja ili groblja. S položaja 
Kamenica, no bez točnijih podataka o mjestu pronalaska, 
u Gradskom muzeju Vinkovci pohranjeni su karakteri-
stični keramički ulomci Belegiš II grupe (Ložnjak 2001: 
35, T. 2: 5). S druge strane, iz istočnoga dijela Vinkovaca, 
no bliže rijeci Bosut, poznati su ulomci srednjobrončano-
dobne Belegiš I grupe (Dizdar 1999: 32). Nešto istočnije 
uz željezničku prugu, na sjeverozapadnom rubu Mirko-
vaca, na površinama još jednog ovalnoga uzvišenja pri-
kupljeni su brojni keramički ulomci iz svih razdoblja koji 
potvrđuju gustu naseljenost istočnoga dijela Vinkovaca.
U terenskom pregledu i probnim iskopavanjima 
na dijelu trase istočne obilaznice grada Vinkovaca, koja 
prolazi njegovim sjeveroistočnim rubom, otkrivena su do-
sad nepoznata arheološka nalazišta čija će buduća zaštitna 
istraživanja omogućiti prikupljanje novih spoznaja o 
naseljenosti Vinkovaca tijekom svih razdoblja.
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Summary
The Institute of Archaeology, in collaboration with the Archaeo-
logical Department of the Vinkovci Municipal Museum, carried out a 
field survey and trial excavation for the construction of a part of the east-
ern bypass around the Vinkovci. The route of the bypass runs along the 
north-eastern edge of the town, across gentle elevations placed between 
Mirkovci and Nuštar (Fig. 1). It is a part of the town where archaeologi-
cal sites are already known, primarily on the basis of the collected surface 
finds and conducted minor rescue excavations. In a field survey and trial 
excavations three archaeological sites were found which confirms the dense 
population of the Vinkovci area during all time periods.
